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ABSTRAK 
Kompetisi merupakan salah satu hal yang tidak dapat dihindarkan dalam 
dunia bisnis. Banyak perusahaan berusaha untuk menjadi tleksibel dalam 
menghadapi perubahan dalam lingkungan mereka, terutama yang berhubungan 
dengan industri yang telah mereka pilih. Untuk dapat mengikuti perkembangan 
dunia secara luas, beberapa perusahaan mengembangkan sistem informasi yang 
berguna bagi mereka untuk membantu mereka dalam mengetahui kekuatan dan 
kelemahan mereka, dan juga untuk memonitor kompetitor mereka. 
Sistem tersebut tidak hanya diaplikasikan di perusahaan manufaktur, akan 
tetapi juga perusahaan jasa. PT "X" merupakan perusahaan pelayaran yang 
memilih untuk menjalankan Sistem lnformasi Operasional sebagai salah satu alat 
untuk mengintegrasikan divisi-divisi dan juga kantor-kantor cabang dalam 
perusahaan. Sistem ini memungkinkan pihak manajemen untuk mengetahui 
perkembangan perusahaan dan untuk menemukan kapasitas berlebih dalam 
perusahaan. Apabila permasalahan ini dapat diatasi, akan terjadi perkembangan 
pada hasil internal perusahaan termasuk efisiensi, efektivitas, kualitas pelayanan 
dan juga efisiensi biaya. 
Masalah yang muncul adalah " Bagaimana penerapan Sistem lnformasi 
Operasional dapat mengefisiensikan kegiatan operasional Perusahaan Pelayaran 
PT "X" 'F 
Metode penelitian yang digunakan dalam studi ini deskriptif karena akan 
ada analisis tentang kondisi dan juga aplikasi Sistem Informasi Operasional. Data 
dikumpulkan dengan cara melakukan observasi langsung, wawancara dan 
dokumentasi. 
Sistem yang digunakan dalam perusahaan termasuk subsistem input yang 
akan ditransformasikan sebagai database dan menghasilkan subsistem output 
dalam bentuk laporan. Bagaimanapunjuga, dari analisis, ditemukan bahwa sistem 
ini tidak begitu sempurna. Oleh sebab itu, studi ini dilakukan sebagai salah satu 
cara untuk menemukan kelemahan dari sistem tersebut sehingga perusahaan dapat 
mengembangkan dan memaksimalkan penggunaan sistem tersebut 
Berdasarkan hasil keseluruhan dan juga analisis, dapat disimpulkan bahwa 
Sistem Informasi Operasional yang telah diaplikasikan harus dilengkapi dengan 
menambahkan semua elemen dari sistem tersebut, mulai dari subsistem input 
yang secara langsung akan mempengaruhi isi database dan juga subsistem output 
sebagai sumber pelaksanaan pemonitoran perusahaan Perkembangan dan 
kelengkapan tersebut akan mendukung perusahaan untuk mencapai efisiensi, 
efektivitas, dan kualitas pelayanan yang lebih baik 
Selain itu, sistem tambahan yang belum dan seharusnya dijalankan oleh 
perusahaan adalah Sistem Penunjang Pengambilan Keputusan yang 
dikombinasikan dengan Sistem Pakar, dan Sistem Informasi Eksekutif yang 
memungkinkan pihak manajemen atas untuk memonitor dan membuat keputusan 
bagi perusahaan. Dua sistem tersebut diharapkan dapat memberikan pendapat 
yang lebih cepat bagi manajemen 
V1ll 
ABSTRACT 
CompetitIOn is one thing that cannot be neglected in business world. Many 
companies will try to be jlexible enough in facing the changes around their 
environment, especially which deal with the industry they choose. To be able to 
follow the development worldwide, some companies develop usejul information 
system in order to help them in understanding their strengths and weaknesses, 
and also to view the competitors. 
The system is not only applied to Manufacturing Companies, but also to 
Service Company. PT "X" is a Shipping Company that chooses to run an 
Operational Information System as a tool to integrate the divisions and also the 
branches in the company. This System makes it possible for the management to 
know the company improvement and to find the idle capacity in the company. If 
those problems are handled, there would be improvement in internal results of the 
company including efficiency, effectiveness, quality of service and also efficiency 
of costs. 
The problem is "How could the application of the Operational 
Inj(;rmation System create efficiency in the operational activities of "X" Shipping 
company 7" 
The research used in this study is descriptive in nature since there was an 
analysis o/the condition and also the application of the Operational Information 
System. The data were gathered by doing the direct observation, interview and 
documentation. 
The system used in the company includes the input subsystems which were 
transformed as database, and result in the output subsystems in aform of reports. 
However, from the analysis, it is jound that the system is not perfect enough. 
Therefore, this study is done as a way to find and analyze the weaknesses of the 
,Iystem so that the company could improve and maximize the use of the system. 
Based on the overall result and analysis, it can be concluded that the 
Operational Information System applied should be completed by adding all 
elements in the ,Iystem, the input subsystems which directly irifluence the content 
of the database and also the output subsystems from which monitoring can be 
done. Those improvement and completion wi!! support the company to reach 
belter efficiency, effectiveness, and the quality of service. 
In addition, besides the completion for the Operational In/ormation 
System, the additional .system that the company has not and should run is the 
decision support system combined with the expert ,Iystem, and the executive 
information ,Iystem from which the top management monitor and make the 
decisionfor the company. Those two systems are expected to give faster opinions 
jar the management. 
Key Words .' Operational Information System, Internal Results, Enterprise 
Information System, Decision Support System, Expert System, Executive 
Injormation System 
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